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Reijo Kuhakoski Tmi (private trader) provides horse carriage services. The firm needed an 
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1 Johdanto 
 
Yrityksille omat verkkosivut ovat nykyään osa normaalia yrityksen toimintaa. Sivujen täytyy 
vastata ulkoiselta olemukseltaan ja toiminnoiltaan mahdollisimman hyvin sitä mitä yritys 
edustaa. Verkkopalvelun kautta yritys  voi markkinoida ja myydä tuotteitaan tai tarjota 
erilaisia palveluja. Nerokkaan palveluidean tajuaminen varmistaa sivujen menestymisen. 
Asiakkaalla on oltava jokin tarve tullakseen sivuille.  
 
Internetin kautta kyetään tavoittamaan erittäin suuri asiakaskunta. Siten sivujen ulkoasu ja 
käytettävyys on syytä olla kunnossa. Näin saataisiin kävijöitä ja palvelun tilaajia 
mahdollisimman paljon sivuille. Kaikki internetin käyttäjät on mahdollisia palvelun tilaajia. 
 
Asiakas on toiminut 1980-luvulta asti hevosajurina Helsingin alueella. 
Hevosten tallit olivat alunperin Helsingin Ruskeasuolla 1980-luvulta vuoteen 1995 asti, kunnes 
pitkällisten neuvottelujen jälkeen asiakas sai tallit Helsingin Arabiasta Annalan kartanosta. 
Kesäkuukausina asiakas päivystää kelivarauksella Esplanadin tolpalla, josta ihmiset voivat 
lähteä tekemään kaupunkierroksen parivaljakolla. Tässä ohessa hän ajaa hääajoja, eläkkeelle 
lähtöjä sekä polttariporukoita jne. Hän myös kouluttaa valjakkoajo-hevosia sekä auttaa onge 
lmahevosten kanssa. Kelien salliessa rekiajelutkin ovat mahdollisia.  
 
Hevosena toimii nuori 7-vuotias Poju ruuna, jota tilaaja on kouluttanut toimimaan vaunujen 
edessä keskustan vilskeessä. Tämän lisäksi on kolme Shetlanninponia Apollo, Midi ja Mix. Ponit 
toimivat lasten poniratsastuksessa. 
Sivujen tarkoitus on tuoda näitä edellä mainittuja asioita esiin asiakkaille ja yhtenä 
tärkeimpänä seikkana voidaan mainita, että joka tilaisuuteen löytyy oikeanlaiset vaunut sekä 
ajurilla vaunun vaatima oikeanlainen asustus. Sivusto siirretään valmistuessaan osoitteeseen 
http://www.reijokuhakoski.com . 
 
1.1    Reijo Kuhakoski Tmi 
 
Reijo Kuhakoski Tmi on toiminut alalla jo 30 vuotta ja tarjonnut hevosalan palveluita erilaisiin 
tarpeisiin. Asiakkaalla ei ole yrityksessään muita työntekijöitä. Kyydissä ovat istuneet Suomen 
tasavallan presidenteistä Englannin Prinssi Philippiin. Hevosia on myös tarvittu moniin 
suomalaisiin elokuvaproduktioihin sekä sarjoihin, koska asiakkaan hevoset ovat tottuneet 
kaikenlaiseen meluun, eivätkä hätkähdä minkäänlaisia häiriötekijöitä. Isoimpana tilauksena 
voidaan pitää Åke Lindmanin ohjaamaa Vihan Päivät-elokuvaa, joka työllisti asiakkaan ja 
hevoset kokonaiseksi vuodeksi. Nämä ovat olleet tärkeitä tekijöitä yrityksen menestymisen 
kannalta ja palvelut ovat olleet haluttuja vuosien mittaan. Tilaukset on aina hoidettu mistään 
tinkimättä ja näin on saatu solmittua pitkään jatkuneita yhteistyösopimuksia.   
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Poneja yritykseen hankittiin alun perin pitämään seuraa laiduntaville hevosille, mutta ison 
kysynnän vuoksi niillä on ruvettu järjestämään lapsille poniratsastusta sekä poniajelutusta. 
Asiakkaalla on tarjota useita erilaisia vaunuja ja rekiä sekä jokaiseen vaunuun on oikeanlainen 
asustus. Hienoimpana vaununa voidaan mainita Morosowin tehtaalla Puolassa entisöity vuonna 
1850 valmistettu Landauer-vaunu. 
 
1.2    Tavoite ja työn tausta 
 
Tämän opinnäytetyön päätarkoituksena on tuottaa uudet verkkosivut, jotka vastaavat tämän 
päivän trendejä ja vaatimuksia. Sivujen uudelleen muokkaus ja tietojen päivittäminen osui 
hyvään aikaan, sillä kalusto, hevoset ja ponit ovat kokeneet muutoksia. Myös sivujen yleisilme 
ja valikot kaipasivat nuorennusta. Pyrkimykseni oli tuoda mahdollisimman selkeästi asiakkaille 
tarjotut palvelut, jotta ennen lopullista tilausta asiakkaalla olisi hyvä käsitys haluamastaan 
palvelusta. Halusin tuoda esiin uusissa sivuissa palvelun erityspiirteitä kuten esim. eri 
tapahtumiin soveltuvat vaunut. 
 
Sivuilla olisi hyvä tuoda brändiä esiin, koska vanhimmat entisöidyt vaunut ovat noin vuodelta 
1850. Varsinkin nykyään ihmiset ovat hyvin hintatietoisia ja uusien www-sivujen kautta on 
pyrittävä tuomaan tarkasti selville, mistä asiakas maksaa. Jokainen tilaus räätälöidään täysin 
asiakkaan tarpeiden mukaan. Sivujen tarkoitus on antaa hyvä kuva tarjotuista palveluista. 
Asiakas ei itse käytä internetiä, joten sähköpostin voi jättää pois. Samalla myöskään 
varausjärjestelmää ei tarvita. Tilaukset tehdään puhelimitse ja paikan päällä. Olemassa 
olevat sivut ovat palvelleet tähän päivään asti hyvin.  
 
Internetin tärkeys korostuu vuosi vuodelta ja omat kotisivut ovat yrittäjälle lähes 
välttämättömät, jotta kykenee palvelemaan asiakkaiden tarpeita mahdollisimman hyvin. 
Sivujen ulkoasu ja valikot pitää päivittää nykytrendien mukaiseksi. Sivuille laitettavat kuvat 
tulevat olemaan myös tärkeässä roolissa, koska näiden kautta mahdollinen asiakas saa 
parhaan mahdollisen kuvan tarjottavasta palvelusta. Kuvien tarkoitus on myös herättää 
asiakkaan mielenkiinto. Myöskään olemassa olevien sivujen värimaailma ei tällä hetkellä ole 
paras mahdollinen, eikä näin ollen anna asiakkaalle toivottavaa kuvaa palvelusta. 
Kirjasinmalli päivitetään samalla hienostuneempaan suuntaan.  
 
1.3    Menetelmät 
 
Opinnäytetyö on kaksiosainen: se sisältää benchmarkkauksen eli vertailuanalyysin ja 
toteutuksen sekä sivuston rakentamisen. Jokainen osa-alue kuvataan omana erillisenä 
tapahtumanaan. 
Benchmarkkaus tapahtuu vertailemalla kvalitatiivisesti kilpailijoiden www-sivuja. 
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1.3.1 Benchmarking 
 
Benchmarking on menetelmä, jonka avulla pyritään oppimaan olemassa olevista parhaista 
käytännöistä. Tämän järjestelmällisen prosessiin tavoitteena on oman organisaation ja oman 
toiminnan kehittäminen selvittämällä, mitkä ovat parhaita olemassa olevia toimintatapoja ja 
menetelmiä.  
 
Benchmarking on oiva menetelmä silloin, kun halutaan säilyttää ja parantaa oman yrityksen 
kilpailuasemaa. Vertailemalla omia käytäntöjä, toimintaa ja tuotteita muiden yritysten 
vastaaviin. Toisaalta, kun tunnetaan kilpailijoiden ideoita, voidaan niitä soveltaa oman 
toiminnan kehittämiseen siten, että oma kehitys nopeutuu. Benchmarking voi olla 
asenteeltaan hyvin vaihtelevaa. Siinä voidaan vertailla olemassa olevia parhaita suoritteita tai 
käytäntöjä oman yrityksen vastaaviin prosesseihin tai sitä voidaan käyttää oman 
markkinaedun tai etulyöntiaseman rakentamiseen. Toisaalta sitä voidaan toteuttaa yhteistyön 
periaattein siten, että kaikki prosessiin osallistuvat hyötyvät toisistaan ja kehittämistä 
tehdään yhteistoiminnallisesti. (Benchmarking-prosessi 2012) 
 
Benchmarking prosessi rakentuu yleensä viidestä vaiheesta: 
 
• Kuvaillaan ja analysoidaan valitun alueen nykytilaa. Määritellään tavoitteet ja 
aikataulu sekä sovitaan ketkä vastaavat benchmarkingista. 
 
• Selvitetään mahdolliset esikuvat ja valitaan niistä tutustumiskohteet. Vierailu 
valmistellaan huolellisesti ja ollaan yhteydessä kohteisiin. Vierailua toteutettaessa on 
syytä tietää kuka vastaa mistäkin tiedonhankinnan osa-alueesta ja millaisiin 
kysymyksiin kukakin etsii vastauksia. 
 
• Vierailun jälkeen analysoidaan saatu materiaali ja hankittu tieto. Analyysin tulokset 
on syytä kirjata, samoin kuin erilaiset analyysin pohjalta tehdyt 
kehittämisehdotukset. 
 
• Valitaan miten jatkossa halutaan edetä ja millaisiin tavoitteisiin tähdätään. 
Toimintasuunnitelma laaditaan oman yrityksen näkökulmasta katsottuna ja sen 
toimintaan soveltaen. 
 
• Tehty toimintasuunnitelma toteutetaan. Toteutusta dokumentoidaan ja sen tulokset 
arvioidaan. (Benchmarking-prosessi 2012) 
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Benchmarkkaus suoritettiin vertaamalla kvalitatiivisesti 10 sivustoa. Sivustot valikoituivat 
hakukone-etsinnän perusteella. Ammatinharjoittajia oli todella vähän ja asiakas oli ainoa, 
joka toimii Helsingin alueella. Benchmarkkaus suoritettiin vertailemalla kilpailijoiden www-
sivuista typografiaa, informaatiota,  rakennetta, kuvia, kalustoa, värimaailmaa, navigointia, 
sivuston kokoa, käyttökokemusta ja yhteystietoja.  
 
1.3.2 Kvalitatiivinen tutkimus 
 
Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus tuottaa ymmärtävää tietoa ja se vastaa ensisijaisesti 
kysymyksiin miksi, millainen ja miten. Sen tavoitteena on ymmärtää asioita ihmisten, 
kuluttajien ja asiakkaiden näkökulmasta. Erityisen hyödyllinen laadullinen tutkimus on, kun 
tarvitaan tietoa asioista, joita ei tunneta tai tiedetä erityisen hyvin tai kun kyse on 
monimutkaisista prosesseista, esimerkiksi valintapäätökseen johtavista tekijöistä. Laadullinen 
tutkimus on myös parhaimmillaan tuodessaan kohderyhmän näkökulman inspiroimaan omaa 
ajattelua ja kehitystyötä. (Laadullinen tutkimus 2009) 
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä: 
 
• Tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, ja aineisto kootaan 
luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. 
 
• Suositaan ihmistä tiedonkeruun instrumenttina. Tutkija luottaa enemmän omiin 
havaintoihinsa ja keskusteluihin tutkittaviensa kanssa kuin mittausvälineillä ( esim. 
kynä – paperi – testeillä) hankittavaan tietoon. Perusteluna tälle on näkemys, että 
ihminen on riittävän joustava sopeutumaan vaihteleviin tilanteisiin. Apuna 
täydentävän tiedon hankinnassa monet tutkijat käyttävät myös lomakkeita ja testejä. 
 
• Käytetään induktiivista analyysia. Tutkijan pyrkimyksenä on paljastaa odottamattomia 
seikkoja. Sen vuoksi lähtökohtana ei ole teorian tai hypoteesien testaaminen vaan 
aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. Sitä, mikä on tärkeää, ei 
määrää tutkija. 
 
• Laadullisten metodien käyttö aineiston hankinnassa. Suositaan metodeja, joissa 
tutkittavien näkökulmat ja ”ääni” pääsevät esille. Tällaisia metodeja ovat mm. 
teemahaastattelu, osallistuva havannointi, ryhmähaastattelut ja erilaisten 
dokumenttien ja tekstien diskursiiviset analyysit. 
 
• Valitaan kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksen menetelmää 
käyttäen. 
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• Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä. Tutkimus toteutetaan 
joustavasti ja suunnitelmia muutetaan olosuhteiden mukaisesti. 
 
• Käsitellään tapauksia ainutlaatuisina ja tulkitaan aineistoa sen mukaisesti. 
(Hirsjärvi, S. Remes, P. Sajavaara, P. 2004, 155.) 
 
Vastasin itse koko prosessin tutkimisesta ja toteuttamisesta. Asiakas osallistui 
kokonaisvaltaisesti sivuston rakentamiseen ja antoi selvät mielipiteet mitä sivustolta haluaa. 
Vaatimusmäärittely rakentui minun ja asiakkaan välisistä keskusteluista. Yhteistyö sujui 
erittäin hyvin ja asiakas osoitti suurta mielenkiintoa sivuston rakentamiseeen alusta loppuun 
asti. 
 
2 Vertailuanalyysin toteuttaminen 
 
Benchmarkingiin valitut sivustot  löydettiin Googlen hakukoneen avulla. Hakusanoina 
käytettiin Hevosajelut, hevoskyyti, vossikka, hevosajuri ja hääajot. Sivustoja löytyi 10, jotka 
olivat käytännössä kaikki varteenotettavat sivustot. Hevosajurin ammatti on Suomessa niin 
harvinainen ala, jonka takia www-sivujen kautta tarjottavia palveluja ei löytynyt enempää. 
Maakunnissa on tarjolla enemmän vastaavia palveluita, mutta he eivät luultavasti koe 
tarpeelliseksi laittaa omia kotisivuja tarjoamaan palveluitaan. Tämä on kuitenkin monelle 
sivubisnes päätyön ohella. Joitain yhteystietoja löytyi myös yrityshauista, mutta nämä 
sisälsivät vain yhteystiedot. Hevoskyyti ja hevosajelut tuottivat eniten tuloksia Googlen 
kautta haettaessa. 
 
2.1    Vertailun aiheet 
 
Vertailtavat ominaisuudet valikoitiin www-sivujen peruselementtien mukaan. Nämä olivat: 
typografia, informaatio, sivuston rakenne, kuvat, värimaailma, navigointi, sivuston koko, 
käyttökokemus ja yhteystiedot. Vertailun aiheet valikoitiin netistä saatujen ideoiden pohjalta 
ja asiakkaalta tuli myös seikkoja esiin, jotka katsottiin tarpeelliseksi huomioida 
vertailuanalyysiä tehtäessä. Vertailun kohteiden arvostelu koottiin Excell-taulukkoon ja 
pisteystys tapahtui asteikolla 0-5. Taulukko esitetään myöhemmässä osiossa. 
 
Sivustojen typografia 
 
Sivujen typografia oli pääasiallisesti hyvin tavallista, osittain jopa tylsää. Suuresta osasta 
sivuja tuli vaikutelma, että ei ole jaksettu panostaa sivujen tekstin ulkoasuun. Hällskullan 
tallin ja Lahtelan tilan sivujen teksti oli elävämpää ja näissä oli uskallettu käyttää hieman 
rohkeammin erilaista fonttia ja värimaailmaa kirjasimissa. Itselle jäi ainakin sellainen kuva, 
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että teksti on sisällöstään huolimatta tylsää luettavaa, paitsi yllä mainituissa. Kaikissa sivuissa 
fontti oli riittävän suurta ja helppo lukuista, mikä voidaan lukea positiiviseksi asiaksi.  
 
Asiat voidaan esittää monella tavalla. Laitteen myyntitekstiä kirjoitetaan aivan eri tavalla 
kuin käyttöohjetta. Tyylin avulla vahvistetaan sisältöä ja herätetään tuntemuksia ja 
mielikuvia lukijassa. Teksti voidaan kirjoittaa myös jonkin tyylilajin mukaisesti. (Keränen, 
Lamberg, penttinen 2003, 54.) 
 
Informaatio 
 
Sivujen informaatio vaihteli suuresti. Ammatinharjoittajien historiasta ja taustoista löytyi 
heikonlaisesti tietoa. Hällskullan tallin historiasta ja ajurien taustoista löytyi kattava 
informaatio sekä koko tilan toiminnasta. He pitivät myös blogia, jonka koin mielenkiintoiseksi 
ja hyväksi asiaksi. Informaatio oli myös selkeää ja helppo lukuista. Kaikkien ajurien hevosista 
löytyi perustieto sekä suurimmalla osalla oli kerrottu jotain tietoja heidän vaunuistaan.  
 
Verkkotekstissä käytetään lyhyitä selkeitä lauseita. Kappalejaon avulla tekstiä jäsennellään 
sopiviin kokonaisuuksiin. Tarvittaessa käytetään selkeyttäviä väliotsikoita. Verkkoon 
kirjoittamista vois verrata lehtikirjoittamiseen, jossa asiat kerrotaan ilman turhia 
johdatteluja. Peritaatteena on, että tekstiä voidaan tarvittaessa lyhentää ilman asian 
ymmärtämisen vaikeutumista. (Keränen, Lamberg, penttinen 2003, 53.) 
 
Sivustojen Rakenne 
 
Sivustojen rakenne oli hyvin saman tapainen suurimmalla osalla. Valikot olivat hyvin esillä 
etusivuilla ja perusrakenne oli melkein kaikilla yksinkertainen, mutta ajoi asiansa. Hällskullan 
tallilla sivujen rakenne oli moninaisempi ja erittäin hyvä. Hällskullan tallilla oli etusivua 
selattaessa alaspäin valikot myös alhaalla hyvin esillä ja sivustolla oli mielekästä ja vaivatonta 
surffata. Pauli Poreman sivustojen rakenne oli vertailukohteiden yksinkertaisin. Hänen 
sivuillaan oli kaksi kuvaa, muutama lauserivi ja yhteystiedot. Matin puupajan sivujen rakenne 
oli sekavan oloinen.  
 
Www-sivujen rakenteesta ei kannata tehdä liian monimutkaista. Kaikki ylimääräiset sivujen 
lataukset turhauttavat käyttäjää. Kyllästyessään hän voi vaihtaa helposti toisen 
palveluntarjoajan sivuille, jos hän epäilee saavansa sieltä saman palvelun nopeammin. 
Etusivulta pitäisi löytyä kaikki oleellinen informaatio sekä linkit tärkeimpiin toimintoihin. 
Sivujen rakenteen ja käytön pitää olla opittavissa nopeasti. Perinteiset, toimiviksi havaitut 
rakenneratkaisut ovat aina käyttökelpoisia. 
Linkitysten tulee olla selkeitä, ja eniten käytettyihin palveluihin tulee olla suorat linkitykset 
heti etusivulta. (Keränen, Lamberg & Penttinen 2003, 42.) 
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Kuvat 
 
Sivustojen kuvissa ilmeni eniten eroja. Esimerkiksi Ratsuvaljakon kotisivuilla kuvagallerian 
kohdalla luki: lisää kuvia myöhemmin. Matin puupajan sivuilla vain osa kuvista suostui 
aukeamaan. Osalla kuvat olivat liian pieniä, eikä kuvia saanut avattua suuremmiksi. Näin 
vierailijalle jäi huono kuva tarjotusta palvelusta ja kalustosta. Kuvien laadussa oli myös 
paljon eroja. Hällskullan tallin kuvat vaikuttivat laadukkailta ja kuvien sisältöä oli selkeästi 
mietitty. Riikka Lambergin kuvat olivat myös laadukkaan oloisia kaikinpuolin. Kaikilla oli kuvia 
hevosista ja kalustosta. 
 
Kuvat ovat tekstin lisäksi yksi digitaalisen viestinnän perusmediaelementeistä. Digitaalisessa 
mediassa valokuvilla ja piirroksilla on tärkeä merkitys. Kuvien avulla käyttäjälle voidaan 
kertoa nopeasti ja havainnollisesti jokin asia. Valokuvat välittävät tunnelmia ja herättävät 
mielenkiinnon. (Keränen, Lamberg & Penttinen 2003, 64.) 
 
Yhteystiedot 
 
Melkein kaikilta sivuilta löytyivät yhteystiedoista nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite. Kalevi Hämäläisellä oli pelkästään nimi ja puhelinnumero. Y-tunnus oli 
ilmoitettu ainoastaan Tallipihan vossikalla ja ratsuvaljakolla. Yhteydenottolomake oli laitettu 
myös monille sivuille.  
 
Värimaailma 
 
Värimaailma oli kaikilla sivuilla hillittyä. Vaaleat sävyt taustalla olivat suosituimpia. Tekstien 
värit vaihtelivat Riikka Lambergin sivuilla sekä Lahtelan tilan sivuilla, mikä antoi 
epätasapainoisen kuvan kokonaisuudesta. Pauli Poreman sivuilla taustavärinä oli kirkkaan 
sininen, mistä tuli hieman rauhaton vaikutelma.  
Monien sivujen värimaailmassa ei oltu mielestäni ajateltu värien tasapainoa ja näistä jäi 
amatöörimäinen tunne kävijälle. Suosituin tekstin väri oli musta. Annu Myllymäen, Maija 
Valton ja Hällskullan tilan sivujen värimaailma oli yksinkertainen, mutta toimiva. Sivujen värit 
koostuivat vaaleista väreistä, jossa teksti oli mustaa.  
 
Värien valinta on yksi tärkeä vaihe sivuston suunnittelussa. Värejä on miljoonia erilaisia, 
mutta sivustollesi voi käydä vain tietynlaiset tai -sävyiset värit. Värimaailmalla tarkoitetaan 
väriteemaa, jonka noudattajilla kaikki tietyt elementit, esim. linkin tai taustavärit käyttävät 
samaa väriä. Värimaailman elementteihin voi kuulua taustakuvat, taulukot, leipäteksti, linkit, 
erikoismuotoillut tekstit yms.  
Yksi tärkeä asia värien valinnassa on se, että kun värit kerran valitaan, ei niiden tulisi vaihtua 
sivuston sisällä. Sivuilla vierailijoille jatkuvuus tuo luotettavuuden tunnetta sekä osoittaa sen, 
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että ollaan vielä samalla sivustolla. Älä siis vaihda värimaailmaa sivujen sisällä. Kun päätät 
vaihtaa värimaailman, vaihda se samalla kaikkialle. (Ohjeita web-sivuston tekijälle 2001) 
 
Navigointi 
 
Navigointi sivuilla oli helppoa ja yksinkertaista, johtuen sivujen sisällön keveydestä. Melkein 
kaikkien sivustojen valikot löytyivät vasemmasta reunasta. Tallipihan vossikan ja Hällskullan 
tallin valikot olivat pääsivun yllä. Hällskullan tallin valikot olivat vielä lisäksi sivun alaosassa, 
mikä teki sivuilla surffaamisesta vaivatonta. Kaikilla sivuilla myös valikot toimivat. 
 
Sivustojen koko 
 
Sivustot olivat sisällöltään pieniä, paitsi Hällskullan tallin sivusto. Tämän alan harjoittajilla on 
tarjottavat palvelut kooltaan sen verran vähäisiä, että sisältö jää väkisinkin pieneksi tai sillä 
ei ole niin suurta merkitystä. Kuvien määrässä sivuilla oli eniten eroja ja tarjotut palvelut 
olivat hyvin samanlaisia. 
 
Käyttökokemus 
 
Hällskullan tallin sivusto oli ainoa, joka jätti laadukkaan mielikuvan ja kävijälle jäi sellainen 
maku, että sivustoon on haluttu panostaa. Muiden sivustoista jäi kuva, että ne on tehty 
pienellä vaivalla ja tarjotuista palveluista jätettiin liikaa kävijän mielikuvituksen varaan. 
Harvoin tilaajalla on selvä käsitys, mitä on mahdollisesti tilaamassa tällaisesta palvelusta. 
Tämän takia on erittäin tärkeää tuoda tilaajalle esiin mahdollisimman selkeä kuva, mitä saa 
tilatessaan palvelun.  
 
Www-sivujen olemassaolo ei ole enää mikään itseisarvo, vaan käyttäjä odottaa saavansa 
sivuista jotain hyötyä itselleen. Suunnittelun lähtökohtana on siis käyttäjän tarve sekä 
määritelty kohderyhmä. Www-sivujen idean hahmottamiseen kannattaa käyttää aikaa, sillä 
hyvän palveluidean keksiminen takaa sivujen menestymisen. Www-sivujen suunnittelun 
apuvälineitä ovat synopsis, rakennesuunnitelma ja suunnitelma käyttöliittymästä. (Keränen, 
Lamberg & Penttinen 2003, 42.) 
 
2.2   Vertailuanalyysin-tulokset 
 
Benchmarking-prosessin alkaessa osasin odottaa, että vertailtavia sivustoja ei tule löytymään 
monia. Olin yllättynyt, että löysin jopa 10 vertailtavaa sivustoa. Yleisesti ajatellen sivustojen 
taso oli hyvin samanlaista, yhtä poikkeusta lukuunottamatta.  
Kotisivujen merkitys korostuu vuosi vuodelta ja mitä erikoisimpien alojen harjoittajien 
kiinnostus omia kotisivuja kohtaan korostuu. Hevosajureita ei Suomessa ole kovinkaan 
montaa, minkä takia vertailuun löytyi vain yllä mainittu määrä. Hääajojen, eläkkeelle 
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lähtöjen ja polttariporukoiden ajajia löytyy, mutta niitä jotka tekevät sitä täysipäiväisesti 
ammattinaan on todella harvoja. Tämän takia panostus omiin kotisivuihin tuntuu olevan 
vähäistä.  
Myöskään alalla ei ilmene suoranaista kilpailua ja ajurit ajavat tilauksiaan lähinnä omalla 
paikkakunnallaan, eikä samalla paikkakunnalla ole useita hevosajureita. Monista sivuista sai 
myös sellaisen kuvan, että niitä ei päivitetä millään tavoin ja jätetty vain oman onnensa 
nojaan internetiin.  
Mikään sivusto ei jäänyt erityisemmin mieleen minkään elementin takia, paitsi Hällskullan 
tallin kotisivut. Heillä oli selkeästi panostettu koko sivustoon ja muihin kilpailijoihin 
vertailtaessa heidän sivunsa olivat ylivoimaisesti laadukkaimmat kaikilta osin. Heidän 
sivuistaan jäi myös sellainen kuva, että he tekevät tätä työtä päätoimisesti ja täydellä 
sydämellä.  
Hällskullan tallin sivuista jäi mieleen yksi erityisseikka, jonka ainakin itse koin tärkeäksi. 
Hääajot otsikon alta löytyi informaatiota, että he haluavat tutustua ajettavaan reittiin sekä 
kirkon pihaan hääparin kanssa. Tämä on erittäin tärkeä asia, koska kyseessä on eläin. 
Varsinkin maakunnissa hevoset eivät ole tottuneet yllättäviin ääniin tai liikkeisiin ja voivat 
aivan yllättäen pillastua aiheuttaen henkilövahinkoja. Ohjastajan on hyvä varautua etukäteen 
mahdollisiin ongelmiin ja näin pystyy reagoimaan jo ennalta häiriöihin. Uskon omiin 
laadukkaisiin kotisivuihin panostamisen kannattavan, sillä tämä on hyvä esimerkki näyttää 
palveluja haluaville, että tekee asiansa kunnolla.  
Itse tilaisin juhliini Hällskullan tallin hevoset heidän antamansa laadukkaan vaikutelman takia 
ja omistautuneisuuden takia. Sivustoilla esitellyt vaunut ja kiesit olivat kuvien perusteella 
melko huonossa kunnossa ja monet vaunuista eivät oikein sovellu hääparin ajoon. Tällä 
tarkoitan kaksipyöräisiä kiesejä, jotka ovat alun perin tarkoitettu huviajeluun, eivätkä 
juhlatilaisuuksiin. Monilla ajureista näkyi myös vääränlainen asustus juhlatilaisuuden 
arvokkuutta ajatellen. Nämä ovat minusta kaikki sellaisia seikkoja, jotka ainakin omalla 
kohdallani vaikuttaisivat tilaukseeni.  
 
Alla olevassa taulukossa 1 vertaillaan sivuja huonosta kiitettävään asteikolla 0-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 1: Benchmark-sivustojen vertailu 
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3 Www.reijokuhakoski.com 
 
Tässä osiossa tullaan käymään läpi sivuston rakentaminen Reijo Kuhakoski Tmi:lle. 
Vertailuanalyysi saman alan harjoittajien kotisivuista tuotti valtavasti tietoa ja antoi hyvän 
käsityksen siitä millaisen sivun halusin rakentaa asiakkaalle. Asiakas itse antoi selvät 
mielipiteet sivun sisällöstä ja näitä seikkoja hyödynnettiin kotisivujen rakentamisessa. 
 
WEB-palvelun tai –teoksen toteutus voidaan jakaa viiteen vaiheeseen kuten projektinhallinta 
yleensä: kartoitus, suunnittelu, tuotanto, testaus, sekä seuranta ja ylläpito. Vaiheita voi 
toteuttaa osin rinnakkain tai yhdistellen. 
Usein hyvää lopputulosta edesauttaa se, että kaikkien vaiheiden kaikkia osa-alueita edes 
mietitään, vaikkei niiden eteen tehtäisikään mitään. Jotkin osa-alueet voivat tuntua 
itsestäänselviltä, mutta ehkä juuri siksi ne unohtuvat suunnittelijoilta ja tekijöiltä. (Hatva 
1998, 26.) 
 
3.1     Kartoitus  
 
Kartoitusvaiheen pitäisi selvittää kaikille osapuolille, mitä oikeastaan ollaan tekemässä ja 
millä resursseilla. 
 
• on kartoitettava tilaajan tarpeet ja palvelun tehtävä omistajalleen 
 
• kantava idea tai tavoite 
 
• sivuston käyttäjäluonne 
 
• eri versioiden tarve 
 
• taktiset ja strategiset lisäarvot 
 
• tekniset rajoitteet suunnittelulle ja toteutukselle 
 
• tarvittavat resurssit  
 
• vastuuyksiköt ja toteuttajatahot (Hatva 1998, 27.) 
 
Sivuston kartoitukseen käytettiin hyväksi asiakkaan toivomuksia sivuston sisällöstä ja 
ulkoasusta sekä vertailuanalyysin tuloksia. Asiakkaalla oli jo entuudestaan hyvä käsitys siitä, 
mitä uudelta sivustolta haluaa. Asiakkaalla oli ollut jo aikaisemmin omat kotisivut, mistä oli 
muodostunut hyvä kuva uusille sivuille laitettavista parannuksista. 
 
Asiakkaan haastattelussa tuli erittäin selkeitä elementtejä esiin, mitkä on syytä ottaa 
huomioon sivujen rakentamisessa. Sivujen piti olla tekstisisällöltään lyhyen ytimekkäät, mistä 
tulee selkeästi esiin asiakkaan taustat, tarjottavat palvelut, kaluston taso sekä hevoset. 
Tekstin fontin piti olla myös aikaisempaa hienostuneempaa ja värimaailman tummempaa. 
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Toin esille, että useimmilla sivuilla värimaailma on vaalean sävyistä tekstin erottuvuuden 
takia, mutta asiakas halusi pysyä kannassaan taustavärien tummuudesta.  
Yhteydenotto tapahtuu sivuilla ainoastaan puhelimen välityksellä, koska asiakas ei käytä 
internetiä. Asiakkaan mukaan tilauksessa on niin paljon huomioon otettavia tärkeitä seikkoja, 
jotka on parempi sopia puhelimessa väärinkäsitysten välttämiseksi. Asiakkaat tulevat joka 
tapauksessa tallille tilauksen varmistuttua sopimaan yksityiskohdista sekä heille esitellään 
tilaamansa vaunu sekä hevoset.  
Kuvat nousivat tärkeimpään osaan asiakasta haastateltaessa. Kuvat koostuvat tapahtumista, 
joihin asiakas on tilattu. Tapahtuma kuvista tehtiin hieman utuiset. Näin haluttiin varmistua, 
että kuvissa esiintyviä henkilöitä ei tunnisteta. Hevosista,poneista ja tallilaisista pyrittiin 
saamaan eläviä ja sympaattisia kuvia tilausta suunnitteleville asiakkaille. 
 
 
3.2     Suunnittelu 
 
Suunnitteluvaiheessa luodaan puitteet sille, miten kartoituksessa hahmotetut asiat 
toteutetaan. Suunnittelun pitäisi selvittää muun muassa seuraavat asiat: 
 
• suunnitelma sisällöstä 
 
• sisällön rakennemäärittely 
 
• palvelun käyttöliittymät ja navigointitavat 
 
• visuaalinen yleisilme 
 
• tekniset toteutustavat 
 
• tuotantotyökalut ja –ympäristö 
 
• testauksen suunnittelu 
 
• mahdolliset demot (taittosuunnitelma, prototyyppi ja pilotti) 
 
• aikataulu (Hatva 2003, 46.) 
 
 
Informaatioarkkitehtuuri voidaan ymmärtää WWW-palvelun kokonaissuunnitteluna ja –
hallintana, jonka lopputuloksena on palvelun hyvä käytettävyys (usability). Aivan samoin kuin 
todellisessa arkkitehtuurissa, myös verkkosuunnittelussa on huomioitava muun muassa 
kustannukset, käytettävät materiaalit, erilaisten ihmisten tarpeet, käyttöliiittymät, 
liikkumistapa ja yhteydet eri pisteiden välillä sekä asemakaava. (Anja Hatva 2003, s46.) 
Hyvä arkkitehtuuri johtaa esteettiseen kokonaisuuteen, jossa ihmisten on helppo liikkua, 
löytääj nopeasti etsimänsä ja viettää aikaansa. Huonoa arkkitehtuuria syntyy, kun säästetään 
väärissä kohdissa eikä suunnitella ihmisten ehdoilla. 
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Helppokäyttöinen ja mielekäs WWW-palvelu muodostuu kaikkien osa-alueiden saumattomasta 
yhteensopivuudesta ja kokonaisvaikutelmasta. Lisäksi se on käyttökelpoinen ja tarpeellinen: 
tietolähteenä, viihteenä, viestintänä tai arkiasioiden hoitamisessa. Suunnittelun kannalta 
käytettävyys on laadullista kehittämistä, mutta sitä voidaan myös mitata monin eri tavoin. 
Tietokone itsessään kömpelöine käyttöliittymineen on jo varsin rajoittava lähtökohta. 
Yhdenkin osa-alueen laiminlyönti voi tuhota sinänsä mainion ja muutoin huolellisesti 
suunnitellun WWW-palvelun koko käytettävyyden. 
 
Käytettävyys ja käyttökelpoisuus muodostavat perustan verkkosuunnittelulle sekä 
käyttöliittymille. (Hatva 2003, 47.) 
 
Alhaalla kuvassa 1 on sivuston viimeinen luonnos paperilla. 
 
 
 
Kuva 1: Sivuston rautalanka-malli paperilla. 
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3.3 Käytettävyys 
 
Termillä ”käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu” halutaan tuoda esiin 
käytettävyyteen tähtäävän suunnittelun luonnetta. Hyvien käyttöliittymien ja muiden 
vuorovaikutusratkaisujen tuottaminen ei ole mekaaninen prosessi. Hyvät suunnitteluratkaisut 
eivät synny ”automaattisesti” käytettävyysaktiviteettien suorittamisella tai esimerkiksi sillä, 
että käyttäjät ovat mukana prosessissa. Sovelluksen vuorovaikutusratkaisujen käytettävyyden 
ratkaisee aina viime kädessä vuorovaikutuksen suunnitteluratkaisujen kehittäjät: 
käyttöliittymäsuunnittelija, käyttäjädokumentaation tuottaja, ja muut suunnitteluratkaisuihin 
vaikuttavat henkilöt. Tuotteen käytettävyys riippuu siitä, missä määrin kehittäjä haluaa tai 
kykenee huomioimaan käytettävyysnäkökohdat: niin käytettävyysaktiviteettien tuotokset 
kuin yleiset suunnitteluohjeistotkin. (Jokela 2011, 12) 
 
Standardi ISO 9241-11 määrittelee termin käytettävyys seuraavasti: ”Mitta, miten hyvin 
määrätyt käyttäjät voivat käyttää tuotetta määrätyssä käyttötilanteessa saavuttaakseen 
määritetyt tavoitteet tuloksellisesti, tehokkaasti ja miellyttävästi”. 
Määritelmässä tarkastellaan käytettävyyttä kolmesta kysymyksestä lähtien: 
 
• Keitä ovat käyttäjät? 
 
• Mitkä ovat käyttäjien tavoitteet? 
 
• Mikä on tuotteen käyttöympäristö? 
 
Määritelmän mukaan tuotteen käytettävyys on viime kädessä suhteessa sen käyttäjään, 
käyttäjän tavoitteisiin ja käyttöympäristöön. Nämä kolme tulisi olla lähtökohtina, kun 
puhutaan tuotteen käytettävyydestä. 
Sen jälkeen, kun nämä lähtökohdat ovat määritetty, tarvitaan attribuutit, joiden avulla 
käytettävyys määritellään tarkemmin ja joiden avulla käytettävyyttä voidaan mitata. ISO 
9241-11 määritelmässä attribuutit ovat: 
 
• Tuloksellisuus. Missä määrin käyttäjä pääsee tavoitteiseensa? Tätä voidaan vielä 
tarkentaa: 
 
missä määrin käyttäjä pääsee tavoitteisiinsa siten, että lopputulos on oikea? 
Tuloksellisuutta voidaan pitää käytettävyyden tärkeimpänä peruskriteerinä: saako 
käyttäjä yleensäkään aikaiseksi sen, minkä vuoksi hän tuotetta käyttää. Jos esimerkiksi 
käyttäjä tilaa lentolipun netistä, niin saako hän lopputuloksena ”oikeat lentoliput”? 
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• Tehokkuus. Kuinka paljon resursseja tarvitaan siihen, että käyttäjä pääsee 
tavoitteeseensa? 
 
Tyypillinen tehokkuusmittari on aika: mitä nopeammin käyttäjä pääsee tavoitteisiinsa, 
sitä parempi tehokkuus. Lentolippujen tilaamisessa tämä tarkoittaa, kuinka 
nopeasti tilaus tapahtui. Tehokkuutta voivat olla myös muut resursseihin liittyvät asiat; 
esimerkiksi kuinka paljon käyttäjä joutuu laittamaan henkisiä resursseja tehtävän 
suorittamiseen. 
 
Miellyttävyys. Kuinka miellyttävänä käyttäjä kokee tuotteen käyttämisen? Esimerkiksi 
kun käyttäjä tilaa matkaliput, niin millainen subjektiivinen kokemus tilausprosessi oli. 
(Jokela 2011, 18) 
 
 
Asiakkaan sivuilla kävijälle pyritään antamaan selkeää ja nopeaa informaatiota tarjotuista 
palveluista. Tarkoitus on kyetä tarjoamaan helpolla käytettävyydellä kaiken ikäisille ihmisille 
mahdollisuus tutustua miellyttävästi sivustoon. Sivuilla kävijä haluaa tutustua tarjottuihin 
palveluihin ja mahdollisesti vertailla kilpailijoiden sivuilla vastaavia palveluja, ennen 
tekemäänsä tilausta tapahtumaan. Sivuilla olevien kuvien sekä informaation jälkeen asiakas 
on puhelin soiton päässä tilauksesta. 
 
4 Sivun ominaisuudet 
 
Sivustosta haluttiin mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen. Kaikki sivujen informaatio on 
yhdellä sivulla, koska näin vältytään sivuilla vierailevan tylsistymiseltä. Sivujen alkuteksteissä 
kerrotaan lyhyesti asiakkaan taustoista ja yleisesti hänen toiminnastaan. Sivuston yläotsikon 
alta alkavassa oranssissa leipätekstissä on valkoisella tekstilinkit tarjottaviin tapahtumiin sekä 
poneihin ja hevosiin. Sivuston vasemmassa yläreunassa on myös asiakkaan puhelinnumero. 
Tarkemmat yhteystiedot löytyy vielä sivuston alareunasta. Asiakkaasta kerrotun lyhyen 
tekstin jälkeen tulee tapahtumat osio, jossa on palvelut jaettu viiteen osaan. Kuvissa on 
tekstien kera hääparit, syntymäpäivät, eläkkeellelähdöt, polttarit ja rekiajelut. Tähän 
tulokseen tultiin asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä, koska tämä oli selkeä ja 
yksinkertainen tapa tuoda esiin tarjotut palvelut. Tapahtumat osion jälkeen tulee ponit ja 
hevoset otsikko, jonka alla on kolme ponia Apollo, Midi ja Mix sekä suomenhevosruuna Poju 
kuvineen.  
Talleilla on tallikukko Kalle ja tallikoira Nanu, jotka ovat omalla otsikolla esitelty kuvien 
kanssa lyhyesti. Tämän jälkeen sivujen alaosassa on asiakkaan yhteystiedot.  
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Mahdollista tilausta suunnitteleva asiakas saa nopeasti kuvien ja tekstin kautta tarvitsemansa 
informaation itselleen ilman turhaa etsimistä. Tämä oli sivujen tilaajan toive sivuja 
tehtäessä. 
 
Facebookin hyödyntämistä myös mietittiin sivujen kartoittamisen yhteydessä. Facebookin 
tuomia etuja mainostamiseen tai oman facebook-sivun tekoa mietittiin asiakkaalle kotisivujen 
tueksi. Asiakas ei halunnut mitään lisäpalvelua tai mitään sellaista palvelua internetissä, mikä 
vaatisi häneltä internetin käyttöä. 
 
4.1 Kohderyhmä 
 
Asiakas tarjoaa palveluita, jotka on suunnattu kaiken ikäisille lapsista vanhuksiin. Asiakkaalta 
löytyy talleiltaan vaunut joka tapahtumaan, kuten sivuilta tulee ilmi. Isoimpana 
kohderyhmänä voidaan pitää hääpareja, joille vaunuja löytyy eniten. Toisena isona 
kohderyhmänä ovat lastentarhat, joissa halutaan poniratsastusta taluttajan kanssa sekä 
poniajelutusta. Tosin lastentarhat tilaavat myös hevosvaljakon välillä lapsien ajelutukseen. 
Tässä ohessa on eläkkeellelähdöt, polttariporukat ja rekiajelut. Sivuilla tuodaan hyvin esiin, 
että jokaiselle on jotakin. Sivustojen ulkoasusta haluttiin tehdä sellainen, että se kosiskelee 
eniten hääpareja, koska he ovat isoin yksityisasiakaskunta. 
 
4.2 Rakenne 
 
Sivuston rakenteessa päädyttiin yksinkertaiseen malliin, missä jokaisen on helppo navigoida ja 
löytää etsimänsä. Sivustot ovat tarkoitettu kaikille ikään katsomatta, mikä otettiin sivuston 
rakenteen suunnittelussa huomioon.  
Turhien lisäsivujen ja linkkien käyttö haluttiin jättää pois, jotta kaikki tarpeellinen löytyy 
kätevästi samalta sivulta. Sivuja käyttivät kokeilu mielessä asiakas ja hänen vaimonsa sekä 
heidän lähipiirinsä, johon kuuluu kaiken ikäisiä ihmisiä. He olivat kaikki tyytyväisiä sivuston 
käyttäytymiseen ja antoivat positiivista palautetta sivuston selkeydestä. 
 
Halutun asian esittäminen mielenkiintoisesti ja selkeästi ei ole helpoimpia asioita. Sama asia 
voidaan esittää usealla eri tavalla, joista tekijän on valittava omasta mielestään paras 
vaihtoehto. Rakenteella tarkoitetaan järjestystä, jolla halutut asiat esitetään. 
Multimediassa rakenteen avulla jäsennellään aineisto sekä määritellään käyttäjän 
liikkumismahdollisuudet sovelluksessa. Rakenne vaikuttaa suoraan käyttöliittymän ulkoasuun 
ja muuhun suunnittelutyöhön, kuten esimerkiksi tekstin kirjoittamiseen. 
 
Sovelluksen käytettävyyteen rakenteella on suuri merkitys. Aineiston linkittäminen toisiinsa 
loogisesti nopeuttaa sovelluksen käytön oppimista. Sovelluksessa liikkumisen tulee olla 
johdonmukaista, muttei kuitenkaan liian yksitoikkoista. Jos erilaisia tasoja on liikaa ja 
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liikkumismahdollisuuksia tasojen välille on rakennettu liikaa, voi käyttäjä eksyä, tai hän voi 
kokea sovelluksen käytön liian monimutkaiseksi. 
 
Erillisen rakennesuunnitelman teko on tärkeä vaihe sovelluksen suunnittelussa. 
Multimediasovelluksen rakenne esitetään erilaisten piirrosten ja kaavioiden avulla, joita 
täydennetään selventävillä teksteillä. Rakennesuunnitelmasta tulee selvitä sovelluksen eri 
tasot sekä tärkeimmät liikkumismahdollisuudet. Kaikkia linkityksiä ei ole välttämätöntä 
piirtää, jos ne vaikeuttavat rakennesuunnitelman luettavuutta. (Keränen, Lamberg & 
Penttinen 2003, 35.) 
 
Sivuston rakenne kuvassa 2
 
 
Kuva 2: Sivuston rakenne 
 
4.3 Sivujen visuaalisuus 
 
Visuaalisen yleisilmeen avulla luodaan mielikuvia sivuista. Visuaalinen selkeys ja 
ymmärrettävyys vaikuttavat sivujen käyttöön. Samalla tehdään myös käyttöliittymän 
suunnittelua. 
Www-sivuilla voidaan käyttää myös taustakuvioita. Hyvä taustakuva on aina neutraali eikä se 
vaikeuta tekstin luettavuutta. Pelkkä taustaväri on yleensä taustakuvaa parempi vaihtoehto. 
Valokuvien ja grafiikan käyttöä kannattaa miettiä huolella. Kuvatiedostot ovat aina 
tekstitiedostoja suurempia, joten runsas kuvien käyttö hidastaa sivujen latautumista. 
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Tilaustöissä, joissa asiakkaana on yritys tai organisaatio, visuaalisen suunnittelun 
lähtökohdaksi otetaan tilaajan liikemerkki ja sen värimaailma. Monilla yrityksillä on myös oma 
graafinen ohjeisto, jossa on määritelty yrityksen värimaailma, typografia ja sommittelun 
periaatteet. 
Ensimmäiset suunnitelmat sivujen visuaalisuudesta ja käyttöliittymästä kannattaa tehdä 
kuvankäsittelyohjelmallaja hyväksyttää tilaajalla. Kun tilaaja on hyväksynyt suunnitelman, 
käyttöliittymä koostetaan julkaisukielellä. Tällainen käytäntö tekee muutoksien tekemisen 
helpommaksi ja nopeuttaa siten koko julkaisuprosessia. (Keränen, Lamberg & Penttinen 2003, 
43.) 
 
Sivuista haluttiin antaa sivuilla kävijöille arvokas vaikutelma, ottaen huomioon tarjotun 
palvelun tason. Saamani palautteen mukaan tässä onnistuttiin erittäin hyvin. Sivujen 
värimaailma on tummanpuhuvaa, mikä on sinänsä harvinaisempaa.  
Sivujen design oli alun perin suunniteltu hieman moninaisemmaksi, mutta saamani palautteen 
jälkeen päätettiin keskittää sivuston sisältö yhdelle sivulle.  
Nielsenin eyetracking-designiä hyödynnettin sivujen tekemisessä, mikä tarkoittaa kaiken 
tärkeän informaation siirtämistä vasempaan ylälaitaan. (Eyetracking and web site design 
2006)  
 
Sivujen väliotsikot vaihdettiin valkoisiksi, jotta saadaan aikaan sopivaa kontrastia muuhun 
värimaailmaan.  
 
Alla olevissa kuvissa 3-6 esitellään valmis sivusto. 
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Kuva 3: Etusivu 
 
 
 
 
 
Kuva 4: Tapahtumat 
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Kuva 5: Ponit & hevoset 
 
 
 
 
 
Kuva 6: Tallilaisia 
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4.3.1 Typografia 
 
Typografialla tarkoitetaan tekstin visuaalisen ilmeen suunnittelua. Tekstin ulkoasuun 
vaikuttavat kirjasinleikkaus, kirjasinkoko sekä kirjasintyyli. 
Kirjasinleikkaus, josta käytetään yleisnimitystä fontti, määrittelee kirjasimen ulkoasun. 
Kirjasimet jakautuvat kahteen sukuun, jotka ovat päätteelliset (antiikva) ja päätteettömät 
(groteski). Antiikva-kirjaisimissa kirjasinten viivat loppuvat aina pääteviivaan, jotka yleensä 
ovat vaakasuuntaisia. Antiikva-kirjasimia ovat esimerkiksi Times ja Courier. Groteski-
kirjasimia ovat esimerkiksi Arial ja Helvetica. Kirjasinkoko ilmoitetaan pisteinä. Koko 
mitataan kirjasimen yläreunasta alareunaan. 
Kirjasintyylillä vaikutetaan kirjasimen ulkoasuun. Kirjasintyylejä ovat esimerkiksi laiha 
(narrow), normaali (plain), lihava (bold) ja kursiivi (italic). Lisäksi kirjasintyyleihin kuuluvat 
erilaiset tyylimääritykset ja tehosteet, kuten alleviivaus (underline), yliviivaus (strike) tai 
varjostus (drop shadow). (Keränen, Lamberg & Penttinen 2003, 57.) 
 
Typografian voi myös ajatella olevan se osa tekstin välittämästä informaatiosta, minkä 
ymmärrämme lukemattakin. Asettelu luo kirjaimista sanakuvia, sanoista rivikuvia ja edelleen 
palstakuvia ja sivukuvia. Kokonaisuus ymmärretään kuvan tavoin epälineaarisesti. Oikein 
muotoiltuna se kertoo välittömästi, mitä teksti on, miten siihen pitäisi suhtautua tai jopa 
koko tekstin sisällön. (Hatva 2003, 55.) 
 
Leipätekstin fontti määriteltiin CSS:ssä seuraavasti Palatino Linotype, Book Antiqua, Palatino, 
serif. Näin uudempien Windows-järjestelmien käyttäjät näkevät sivuston Palatino Linotypellä, 
2000/XP käyttäjät näkevät lähes identtisen Book Antiquan, Mac käyttäjille näytetään Palatino 
ja muille vain geneerinen Serif/Antiikva-fontti. 
 
Väliotsikot on tehty kuvina koska näiden ulkoasua korostettiin Photoshop-efekteillä joita ei 
CSS:llä saada aikaiseksi. Tyyleinä oli bevel and emboss, jossa ei lainkaan valaistusta (opacity 
0%, ja tummassa opacity 75% sekä "color burn" joka luo tekstille tummennettua kontrastia. 
Tekstissä on Gradient overlay, "Soft light", joka antaa liukuvärin joka pohjautuu itse fontissa 
käytettyyn väriin, sekä kahden pikselin levyinen musta reunus. 
 
Väliotsikoiden fontti on sama kuin leipätekstissä eli Palatino linotype isommalla fonttikoolla, 
sekä yllämainituilla Photoshop-efekteillä. Sivun headerina oleva asiakkaan nimi on toteutettu 
fontilla Palace Script MT ja Hex-värinä #eab809 soft light efektillä, kuten väliotsikot. 
 
Palatino fontti valittiin siksi, että kyseinen fontti on valittavissa sekä Windows- että mac-
koneilla. (Common fonts to all versions of Windows & Mac equivalents 2008) 
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4.3.2 Kielivalinta 
 
Kieleksi valittiin suomi, koska asiakaskunta koostuu pääosin suomenkielisistä. Turistit saavat 
informaatiota kaupungin internetsivuilta sekä eri matkailutoimistoilta tarvittaesssa. Näiltä 
sivuilta informaatiota saa englanniksi ja venäjäksi. 
 
4.3.3 Navigointi 
 
Navigoinnin haluttiin sivustolla olevan mahdollisimman helppoa. Palvelun tilausta 
suunnittelevan on tarkoitus saada tarvitsemansa informaatio mahdollisimman vaivattomasti ja 
näin pyritään pitämään sivuilla olijan mielenkiinto yllä.  
 
Sivujen rakenne suosii kaiken ikäisiä ihmisiä navigoinnin helppouden takia. Sivuilla edetään 
nuolinäppäimillä alas tai ylös tai vierityspalkkia vierittämällä. Näin sivuilla olija pääsee 
väliotsikoihin, joista selviää tarjotut palvelut. 
 
4.4   Sivuston toteutus 
 
Sivuston toteutusvaiheessa toteutetaan suunnittelu- ja kartoitusvaiheen asiat WWW-muotoon. 
Käytännössä se tarkoittaa graafista suunnittelua, koodausta, scriptausta, kuvagallerian 
tekemistä ja eri osa-alueiden yhteensovittamista. (Hatva 2003, 47.) 
 
Ohjelmisto ja laitteisto 
 
Sivujen toteutukseen käytettiin HP:n pöytäkonetta seuraavilla ominaisuuksilla: 
HP Pavilion h9-1105eo Core i5-3570K/8 GB/1 TB/Radeon HD 7950 3 GB/Windows 7 Home Pre-
mium 64-bit. Sivuston toimivuutta testattiin myös Applen Macbook Prolla. 
 
Kuvat ja käsittely 
 
Kuvien muokkaamiseen, käsittelyyn ja suunnitteluun kului paljon aikaa. Sivuilla on melko 
vähän tekstiä ja kuvien osuus oli tärkeimmässä roolissa oikean visuaalisen kuvan antamisesta 
tarjotuista palveluista. 
 
Tapahtumat-väliotsikon alla olevia kuvia muokattiin pehmeämmiksi, koska osa kuvissa 
esiintyvistä henkilöistä halusi, että heitä ei tunnisteta. Kuvien muokkaus suoritettiin 
Photoshopilla. 
 
Kuvagallerian kuvien valitsemiseen ja muokkaamiseen meni pitkä aika, koska kuvagalleria on 
tärkeimpiä elementtejä sivustolla. 
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Vanhalta sivustolta kopioitiin kuva : http://www.kuhakoski.com/kuvat/h.png - koska se 
todettiin asiakkaan kanssa hyväksi ja sopi tilaan. Ylä- ja ala-marginiksi laitettiin 10px 
sopivuuden takia. Kuvan väri vaihdettiin tummasta vaaleaan jotta se istuisi uuteen ulkoasuun. 
 
Pienen pohdinnan jälkeen vasemman laidan valikko vaihdettiin kuvaan jossa on selkeä call-to-
action (soita). Tämän lisäksi kuvaan on lisätty oikeaan reunaan varjostus antamaan mieto 
illuusio siitä että yläosan teksti-blokki varjostaisi tuota. Tähän löytyi ilmainen clip-art kuva 
taustaksi jota muokattiin istumaan paremmin. (European ornate border Shading vector 
material 2011) 
 
Content divin sisälle viimeiselle riville laitettu tyhjä <div style="clear:both;"></div> joka pitää 
huolen että content-divin taustakuva jatkuu "alas asti" kaikilla selaimilla. 
Ponit ja hevoset sekä tallilaisia osion kuvien muokkauksessa korostettiin värejä, joilla saatiin 
aikaan haluttua kontrastia. 
 
Turvallisuus 
 
Sivustoilla ei ole mitään arkaluontoista materiaalia tai millä voitaisiin aiheuttaa asiakkaalle 
vahinkoa. Tähän seikkaan ei tarvinnut kiinnittää suuremmalti mitään huomiota, koska 
asiakkaan yhteystiedoissakin on vain puhelinnumero ja tallin osoitetiedot. Roskapostiakaan ei 
tule, sillä asiakas ei halunnut sähköpostilinkkiä sivuilleen. Asiakas haluaa yhteydenottojen 
tapahtuvan puhelimitse. 
 
Metatieto eli metadata 
 
Metatieto (metadata, liitännäistieto, kuvailutieto) on tietoa tiedosta eli kuvailevaa ja 
määrittävää tietoa jostakin tietovarannosta tai sisältöyksiköstä. Esimerkiksi tyypillistä 
metatietoa ovat CD-levyn tiedot (levyn nimi, esittäjä, säveltäjä, päivämäärä) tai 
tekstidokumentin tiedot (viimeksi tallennettu, omistaja, versio, sijainti, julkaisupäivämäärä 
jne.). 
Liitännäistietojen kehittämisellä pyritään tehostamaan tietovarannon käyttöä, koska ne voivat 
helpottaa tietojärjestelmien välisiä tiedonsiirtoja ja eri paikoissa olevien sisältöjen 
yhdistämistä.  
Täten laadukkaat metatiedot voivat myös parantaa informaation löydettävyyttä niin, että 
hakukoneet pystyvät etsimään tietoa tarkemmin ja monipuolisemmin. 
Metatiedon merkitys on kasvanut World Wide Webin myötä. Liitännäistiedon merkitys 
esimerkiksi tiedon automaattisessa järjestelyssä on olennainen, sillä niitä parantamalla 
pystytään kehittämään monia asioita, esimerkiksi versionhallintaa, prosessien toimintaa, 
asiankäsittelyä tai tietojen arkistointia. Liitännäistietoa voi olla tallennettuna myös jostain 
tiedosta, jota ei enää ole olemassa. 
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Tyypillisin metatieto, johon tietokoneen käyttäjä yleensä törmää, on tiedostonimi jossain 
tiedostojärjestelmässä. Toinen tyypillinen päivittäisessä käytössä esiintyvä metatieto on 
tiedostojen tiedostopääte, joka määrittelee, minkätyyppinen tiedosto on kyseessä ja 
millaisella ohjelmalla tiedostoa voi käsitellä. Perinteisten tiedostojärjestelmien 
"liitännäistietojärjestelmä" perustuu yleensä juuri hakemistorakenteisiin ja kuvaaviin 
tiedostonimiin. Tiedostojärjestelmissä käytettävien tiedostonimien käyttöä voi vakioida 
vaikka sopimalla nimeämiskäytänteistä.  
Eräs yleinen tyyli on vuosi-asiayhteys-kirjoittaja-tiedostotunniste (esim. "2002-
kuusamonkokous-virtanen-antti.odf"). Lisätarkkuutta tiedostojärjestelmään voidaan saada 
esimerkiksi koostekansioilla ja luokituksilla. 
Tyypillisesti tiedostojen liitännäistieto on tallennettuna tiedostoon tai erilliseen tietokantaan 
keskitetysti. Esimerkiksi kuva- ja musiikkitiedostoissa on usein tiedostoihin sisällytettynä 
paljon lisätietoa tekijästä, kohteesta, tiedostokoosta, laadusta tai albumista. Monet 
kuvankäsittely- ja musiikkiohjelmat toisaalta tallentavat metatietoja myös 
"mediakirjastoonsa" tai "albumitietokantaansa". Jos mettiedot on tallennettu keskitetysti, 
eivät ne yleensä siirry mukana tiedostoja siirrettäessä toisaalle esimerkiksi ladattaessa 
musiikkia kannettavaan soittimeen. Tiedostoon sisällytetyjä liitännäistietoja taas on 
tiedostoformaatista riippuen hyvin vaihteleva määrä, ja monien sitä tallentavien 
tiedostoformaattien ongelmia ovat käyttäjille epäyhteensopivuus muiden ohjelmien kanssa tai 
rajalliset sen tallennusmahdollisuudet. 
Metatietojen hyödyllisyys esimerkiksi hakukoneille vaihtelee. Vaikkapa monet tunnetut 
Internetin hakukoneet eivät juurikaan hyödynnä tiedostojen virallista liitännäistietoa vaan 
käyttävät tilastollisia analyyseja, sisältöanalyyseja, ulkopuolisten linkkien ja niiden 
kuvauksien antamaa tietoa. (Metatieto 2012) 
 
Sivustojen metatieto on hyvin minimaalista, vain sivuston dokumenttityyppi määritellään 
XHTML transitionaaliseksi  
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
Varsinaisista metatägeistä jätettiin vain enkoodaukseen viittaava tägi 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
 
Edelliseen versioon muutoksena on Keywords- ja Description tagien poistuminen. Hakukoneet 
siis listaavat sivuston varsinaisen tekstin listauksissaan eikä descriptionia joka edellisestä 
versiosta näkyi hakutuloksissa. 
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4.5   Testaus 
 
Testauksessa tarkistetaan sisällön virheettömyys, linkkien toimivuus sekä sivujen toimivuus eri 
selaimilla. Sivuja on hyvä tarkastella eri valmistajien selaimella sekä eri selainversioilla. Myös 
PC- ja Imac-koneiden salainversiolla saattaa sivujen ulkoasussa ilmetä hienoisia eroja. 
Www-sivut voidaan avata myös epävirallisesti ekstranettiin, jotta ulkopuoliset käyttäjät, 
kuten tilaajan edustajat tai kohderyhmään kuuluvat testaajat, pääsevät tutustumaan sivuihin. 
Näin voidaan testata sivujen toimivuus myös eri verkkoyhteyksillä sekä kokeilla palvelujen 
toimivuutta. (Keränen, Lamberg & Penttinen 2003, 45.) 
 
Ohjelmiston testaamiseen käyttöönottovaiheessa kannattaa panostaa, koska myöhemmin 
siihen ei välttämättä ole mahdollisuutta. Käyttöönottovaiheessa resursseja testaamiseen 
yleensä löytyy, eikä testauskäytössä olevan sivuston alhaallaolo välttämättä aiheuta 
taloudellista menetystä, toisin kuin esimerkiksi tuotannossa olevan verkkokaupan testaus ja 
alasajo määrittelemättömäksi ajaksi. (Sivuston testaaminen 2012) 
 
Sivusto testattiin Firefoxilla, Internet Explorerilla sekä Googlen Chromella. Sivusto toimi 
moitteetta kaikilla yllä mainituilla selaimilla. Sivustoa myös testattiin eri valmistajien 
tietokoneilla sekä eri käyttöjärjestelmillä ongelmitta. 
 
Testaus suoritettiin lisäksi http://validator.w3.org :ssa. Sivuun on linkki asiakkaan kotisivujen 
alaosassa keskellä, mistä voi nähdä sivujen toimivuuden. 
 
Selaimet, käyttöjärjestelmät 
 
Sivusto on testattu Firefox, Internet Explorer sekä Chrome selaimilla, Windows XP, Windows 7 
sekä Applen OS X 10.7.4 Lion käyttöjärjestelmällä. Sivusto toimi ongelmitta . 
 
Skaalautuvuus ja navigointi 
 
Sivuston ulkoasu on testattu useammalla resoluutiolla alkaen 1024x768 aina 1920x1080 
kokoon asti. Sivuston navigoinnissa ei ilmennyt ongelmia. Sivuston skaalautuvuudessa ilmeni 
pieni ongelma, joka saatiin poistettua. 
Sivusto keskitettiin ilman, että käytetään taulukoita (tables). Määriteltiin div 960px leveäksi 
ja se on sijoitettu absoluuttisesti alkamaan keskeltä sivua (50% vasemmasta laidasta). 
Keskitys on tehty niin, että divillä on -480px margin vasempaan reunaan (eli 50% divin 
leveydestä, jolloin se alkaa tasan keskeltä riippumatta käyttäjän resoluutiosta). 
 
4.6   Ylläpito 
 
Palvelun ollessa webissä se ei ole mitenkään valmis. Uusmedia-alan sanonta toteaakin, että ” 
web-sivu ei ole koskaan valmis”. (Hatva 1998, 29) 
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Niin yksityisten ihmisten kuin myös yritysten ja yhteisöjenkin sivuja aletaan tehtä 
valitettavasti hetken mielijohteesta sen kummemmin asiaa miettimättä.  
Yksi tärkeimmistä kotisivujen mielenkiintoisuuteen vaikuttavista tekijöistä on se, kuinka usein 
sivuja päivitetään ja miten päivitystahti on huomioitu sivuja suunniteltaessa.  
Jos sivuilla on vielä puoli vuotta niiden perustamisen jälkeen sama kilpailu kuin aluksi tai 
sivujen perustamisen kunniaksi tehdyt avajaistarjoukset uusista tämän talven pipomalleista 
ovat esillä vielä juhannuksenakin, ei kävijä luultavasti enää koskaan palaa sivuille. 
 
Mieti siis ennalta, paljonko jaksat ja voit ylläpitää sivujasi. Kun huomioit tämän jo 
suunnitteluvaiheessa, voit tehdä sivuista sellaiset, että niitä ei välttämättä tarvitse päivittää 
kuin kerran vuodessa, ja silti ne voivat olla toimivat sekä mielenkiintoiset. Jätä silloin pois 
niin avajaistarjoukset kuin hyvän kevääntoivotuksetkin. Tuollaiset asiat johtavat väkisinkin 
siihen, että sivujen pitää muuttua aika-ajoin. (Miettinen 2001, 15) 
 
Sivustojen ylläpidettävyydestä tulee jatkossa huolehtimaan sivujen tekijä. Sivut tulevat 
vaatimaan tasaisin väliajoin ainakin jonkin asteisia päivityksiä, sillä asiakkaalla on 
vaihtuvuutta eläimien sekä kaluston suhteen.  
Asiakkaan kanssa on sovittu, että hän ottaa yhteyttä tarpeen vaatiessa ja sivuston tekijä 
huolehtii sivujen päivityksestä FTP-ohjelmalla. Sivuista suunniteltiin yksinkertaiset juuri 
vaivatonta ylläpitoa silmällä pitäen. Sivujen tekijä ei pysty olemaan asiakkaan sivujen kanssa 
tekemisissä jatkuvasti, joten helppo ylläpito tarpeen vaatiessa pitää onnistua mahdollisimman 
kivuttomasti.  
Sivuilla oleva teksti-informaatio ei tule muuttumaan, koska tämä käsittää lähinnä asiakkaan 
ammattihistoriaa. Päivitykset tulevat näillä sivuilla koskemaan lähinnä kuvien muodossa 
eläimiä ja kalustoa.  
Sivuston visuaalinen ilme on pyritty tekemään asiakkaan pyynnöstä ajattomaksi, jotta sivujen 
yleisilme kantaisi mahdollisimman pitkään. Sivuston ylläpidettävyydessä otettiin myös 
huomioon, että sivujen tekijän estyessä sivuja voi päivittää melkein kuka tahansa 
tietotekniikan perustaitoja omaava henkilö.  
Yritysten kotisivujen keskimääräinen elinikä on www.tieke.fi mukaan 3-5 vuotta. Tässä ajassa 
sivustot ovat jääneet kehityksestä jälkeen niin paljon, että sivuston uusiminen tulee 
ajankohtaiseksi hankkeeksi.  
 
Www-sivuissa on tehtävä myös säännöllistä jatkokehitystyötä, koska: 
 
• yrityksen kotisivujen kehittyminen antaa aktiivisen kuvan yrityksestä ja sen 
toiminnasta  
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• se poistaa sivuilla olevia virheitä ja puutteita 
 
• internet ja www-sivut sekä niiden toimintatavat kehittyvät koko ajan (esim. 
multimedian käyttömahdollisuuksien lisääntyminen) 
 
• sivusto pysyy teknisessä ja visuaalisessa kehityksessä mukana vain kehittymällä ajan 
mukana  
 
Sivustoa voidaan kehittää säännöllisen sisällönpäivityksen lisäksi mm. laajentamalla sivustoa 
tai sen sisältöä tai myös uudistamalla sen graafista ulkoasua (ns. www-sivujen 
facelift). Sivuston kehittämiseen liittyy myös sivujen käytön seuranta, joka antaa tietoa 
sivuston jatkokehitystä varten. Sivujen käyttäjäseurannassa voidaan käyttää 
seurantajärjestelmiä, joita on tarjolla sekä maksuttomina että maksullisina 
(palveluntarjoajien omat seurantajärjestelmät). (Www-sivuston ylläpito 2012) 
 
Sivujen ylläpitoon liittyen on asiakkaan kanssa keskusteltu sivustojen tulevaisuudesta ja 
alustavasti sovittu mahdollisesta sivustojen laajentamisesta sopivan ajankohdan sattuessa 
kohdalle.  
Tällä hetkellä olemassa olevat sivustot vastaavat asiakkaan toiveita ja tarpeita. Jatkossa 
asiakkaalle on mahdollisesti tulossa lisää koulutettavia hevosia sekä uusia vaunuja. Tällöin 
tulee ajankohtaiseksi tehdä isompia muutoksia sivuihin. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi oman 
vaunugallerian luomista. 
 
Sivuille ei haluttu laittaa esim. Flashia, koska Applen multimedia-laitteet eivät tue tätä 
toimintoa. Tätä seikkaa pidettiin tärkeänä, jotta sivuilla kyettäisiin tavoittamaan 
mahdollisimman suuri käyttäjäkunta.  
 
Asiakkaan toivomuksesta yhteystietojen osalta päädyttiin pelkkään puhelinnumeroon ja 
tallien osoitteeseen, koska asiakkaalla ei ole tietokonetta, eikä asiakas ole harkinnut hankkia 
itselleen tietokonetta tulevaisuudessa. Aiemmilla sivuilla oli linkitetty sähköpostiosoite, 
mutta asiakas koki tämän vaivalloiseksi, koska vierastaa tietokoneen käyttöä. 
 
5 Loppupäätelmät 
 
Vertailuanalyysistä saadut tiedot kilpailijoiden sivuista tuottivat paljon näkemystä siitä, 
millaiset asiakkaan sivuista pitäisi tulla. Sivujen ulkonäkö nousi tärkeään osaan. Tämä oli 
myös seikka, jota sivujen tilaaja halusi painottaa sivujen teossa. Sivujen yleisilme muutettiin 
onnistuneesti hienostuneempaan suuntaan, silti säilyttäen aikaisempien sivujen inhimillisyys. 
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Reijo Kuhakoski Tmi:n kommentit: 
 
”Olen todella tyytyväinen yritykseni tilaamaan sivustoon. Aikaisemmat sivut olivat jo tulleet 
tiensä päähän, joten uusien sivujen tilaaminen tuli sopivaan ajankohtaan. Sivujen uusi 
visuaalinen ilme toteutui toivomuksieni mukaan ja sivuista tuli selkeät ja helpot käyttää. 
 
Sivuilta saa tarvittavan informaation tarjoamistani palveluista helposti, jonka jälkeen asiakas 
voi ottaa minuun yhteyttä.”  
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Liite 1: Benchmarking-yritysten verkkosivustojen osoitteet 
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Liite 2: Sivuston manuaali 
 
Kuvien muokkaus: 
Käytettävä ohjelma: Adobe Photoshop CS2 
Muokkaamisen työkalut: Adobe Photoshop CS2 
Kuvien koko pikseleinä: 800px × 600px 
 
Tiedon lisääminen sivustolle: 
Käytettävä ohjelma: TextPad 
 
Kuvien lisäys kuvagalleriaan: 
Käytettävä ohjelma: Photoshop CS2, TextPad, Filezilla FTP 
 
Tiedonsiirto palvelimelle: 
Käytettävä ohjelma: Filezilla FTP 
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Liite 3: Asiakkaan vanhan sivuston etusivu 
 
 
 
 
